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University of Rio Grande Hy-Tek's MEET MANAGER 09/01/01 11:12 AM 2001 Fellowship of Christian Athletes Page 1 Rio Grande, Ohio - Saturday 09/01/0.1 
Event 2 Woman's 5,000 Meter Run Results PY Crder of Finish - Saturday 09/01/01 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR TEAM TIME SCORE 
----------------------------------~--------------------------------------------l 28 Tetrick, Jen so Cedarville College 1.9:46.00 2 23 Roberts, Sarah so Cedarville College 19:58.00 3 31 Wright, Heidi JR Ceda:rville College 20:00.00 4 19 McNeilance, Kim so Cedarville College 20:43.00 5 20 Roman, Jen JR Cedarville College 21:10.00 6 21 Nikerle, Jenifer so Cedarville College 21:15.00 7 22 Rall, Renee FR Cedarville College .31;24.00 B 34. Mace, Heather Rio Grande 21:31.00 
.9 29 Ullestad, Maren SO Cedarville College 21:36.00 10 35 Wolfe, Amanda Rio Grande 21:54.00 11 18 Grigorenko, Andrea SO Cedai:ville College 2.2:57.00 12 16 Dulin, Megan FR Cedarville College 23:09.00 13 30 Winburn, Abigail PR ·cedarville College 23:12.00 14 25 Shauer, Katie FR Cedarville College ;:3:15.00 15 33 Fogle, Tiffany Rio Grande 24:06.00 16 ;:6 Shortt, Libby FR Cedarville College 24:09.00 17 27 Tegge, Elizabeth FR Cedarville College 24:10.00 18 24 Rulapaugh, Katie FR Cedarville College 25:10.00 19 17 Gerber, Jen SR Cedarville College .2S;49.00 
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